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gelegd in het Structuurplan 1951, m et de andere halve cirkel aan  de noordzijde van de Waal. Na twee keer 
de W aalsprong te hebben afgew ezen, zette de gem eente nu alle kaarten  op een ontw ikkeling van delen 
van het grondgebied van de Over-Betuwse gem eenten  Eist, Bem m el en Oosterhout. Ondanks het heftige 
verzet van deze gem eenten, verenigd in het Pact van D oornenburg, werd de voorkeur van N ijm egen in 
provinciale n o ta ’s en rijk sn ota ’s bevestigd.
Wel zou aan  een aan ta l voorw aarden m oeten  w orden voldaan, zoals in de loop van de volgende ja- 
ren grotendeels gebeurde. Zo kw am  de W aalsprong in aan m erk in g voor rijkssubsid ie , om dat het te ont­
w ikkelen gebied erkenning verw ierf als VINEX-locatie. De tuinbouw ers werden n aar tevredenheid gecom ­
penseerd voor de verp laatsin g van  hun kassen . De Over-Betuwse gem eenten die de grote bouw stroom  in 
eerste in stan tie  aan zich zagen voorbijtrekken, m ochten ter com pensatie kleinere w oningbouw locaties 
ontwikkelen. Alleen de verbinding tu ssen  N ijm egen en de Over-Betuwe door m iddel van een derde 
W aalbrug die de A73 zou verbinden m et de A l5 kw am  er niet, m et als gevolg dat de druk op de twee be­
staande bruggen, de N ijm eegse en de Ewijkse, toenam . De fie tsbru g  ‘De Snelb inder’ die in 2004 n aast de 
spoorbrug werd gep laatst en een voorstadshalte  voor de trein  lijken het verkeersprobleem  vooralsnog 
n iet opgelost te hebben. V oorlopig b lijft de relatie  tu ssen  Nijmegen-Zuid en Nijmegen-Noord een p lan o­
logisch  zwak punt.
Voor de W aalsprong stelde de gem eente in 1996 het structuu rplan  Het Land over de Waal vast. Met de­
ze u itbreid ing beschikt N ijm egen over 1350 hectare m eer grondgebied. In het p lan  blijken m arktvraag 
(ruim  wonen, liefst aan  het water), ecologische duurzaam heid  en fin anciering zeer wel sam en  te gaan. In 
tegenstelling echter tot de opzet was het karakter van de nieuwe w oonuitbreiding rond Lent eerder sub­
urbaan  dan stedelijk, eerder ru im  dan com pact. De ingew ikkelde procedures en overlegsituaties alsm ede 
onvoorziene problem en rond de afvoer van het rivierw ater in tijden  van overstrom ingsgevaar vertraag­
den het tem po van de oplevering van w oningen. De kleinere gem eenten in de regio trokken daar profijt 
van en room den de m arkt af.
Conclusie
Eeuw enlang is N ijm egen een kleine stad gebleven, beperkt door h aar functie in het n ation ale  verdedi- 
gingsstelsel. Sinds na 1874 de w allen konden w orden geslecht dankzij de Vestingwet, is die beperking ver­
dwenen. Zowel w at betreft het aan tal inwoners als het bebouw de oppervlak heeft de gem eente een enor­
m e ontw ikkeling doorgem aakt. Had de stad tussen  1800 en 1874 nog slechts 54 hectare in gebruik, in 
2002 had N ijm egen 5772 hectare tot zijn beschikking. Het aan tal inwoners in 1815 bedroeg 13.326, in 
2002 w aren dat er 154.616. In de tussen tijd  groeide de stad explosief. In steeds sneller tem po werden nieu­
we wijken en w erkgebieden m et de daarbij passen de in frastructu ur ontwikkeld: in de jaren  zestig sprong 
N ijm egen over het M aas-W aalkanaal en einde ja ren  negentig w aren de plannen gereed voor de sprong 
over de Waal. De u itbreid ingen  hadden eerst p laats n aar het zuiden en het westen, en pas toen de gren­
zen van het gem eentelijke grondgebied w aren bereikt, kw am  de noordzijde in het vizier. Twee m aal wees 
de gem eente een W aalsprong af, het Rijk verbood bebouw ing van de landschappelijk  w aardevolle 
Ooijpolder. Het nieuwe Land over de Waal m oet nu nog hecht w orden verbonden aan  de oude stad.
Leven en dood onder controle. 
De bevolking in de negentiende en twintigste eeuw
Inleiding
De N ijm eegse bevolkingsontw ikkeling tussen  de M iddeleeuwen en de Franse tijd was w einig opw indend. 
W eliswaar traden er enkele schom m elingen op, m aar de volkstelling van 1796 telde nagenoeg evenveel in­
woners als er in 1500 binnen de m uren verbleven, nam elijk  tussen  de 10.000 en 12.000. D aarm ee onder­
scheidde de stad zich overigens nauw elijks van vergelijkbare steden. Eerder typeert het de m aatsch appe­
lijke situatie  van de periode van het ancien régim e. De voedselproductie verbeterde w elisw aar aanzienlijk,
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m aar dit liet onverlet dat het aandeel van de bevolking dat gevoed Icon w orden zonder ze lf het land te be­
werken, klein  bleef. Provinciale urbane centra hadden  om  die reden een betrekkelijk onveranderlijk be- 
volkingsm axim um . Steeg de bevolking verder, dan w as het om liggende p latteland n iet m eer in staat voor 
het bestaan sm in im um  te zorgen. Steden in de vroegm oderne tijd w aren bovendien ongezonde plekken. 
Vrijwel altijd  lag  het niveau van de sterfte er hoger dan het niveau van de vruchtbaarheid. Alleen door im ­
m igratie van nieuwe inwoners van het p latteland konden de m eeste steden hun om vang behouden.
Hoe anders w as dit alles in de negentiende en tw intigste eeuw. De landbouw revolutie creëerde een 
tot op dat m om ent ongekende voedselbasis en de ontw ikkeling van techniek en in frastru ctu u r m aakte 
vervoer van goederen gem akkelijk  en goedkoop. Ten slotte verbeterden de hygiënische om standigheden 
en deed m en in de m edische w etenschap zulke ontdekkingen dat de levensverw achting van m ensen m et 
sprongen steeg. Het is de com binatie van deze nieuwe verschijnselen die de bevolking van Europa explo­
s ie f deed groeien  in de negentiende eeuw. We vinden de gevolgen van  dit proces terug in de grote aan tal­
len Europeanen die hun heil m oesten  zoeken in de lege ru im ten van  de A m erika’s en Australië.
N atuurlijk had elke regio o f  stad ook te m aken m et specifieke kenm erken die zorgden voor verschil­
len in de geschetste algem ene ontw ikkelingen. De vraag is dus o f we in N ijm egen het hierboven beschre­
ven algem ene patroon  terugvinden. Was er h ier ook sprake van een grote bevolkingstoenam e in de ne­
gentiende en tw intigste eeuw?
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In bovenstaande grafiek  zien we in een oogopslag dat N ijm egen inderdaad  m eeging in de dynam iek van 
het industriële tijdperk. Na de drie eeuwen van stagn atie  zien we nu dat het inw onertal in 2000 m eer dan 
het tienvoudige was van de bevolking rond 1800, respectievelijk 152.200 en 13.000. Wat ook m eteen op­
valt, is dat deze ontw ikkeling geen geleidelijk  verloop heeft gehad, m aar in drie fasen  is op te delen, in 
grote lijnen overeenkom stig de faserin g van de ru im telijke ontw ikkelingen zoals in de voorafgaande pa­
ragrafen is beschreven. Tot 1875 groeide de stad weliswaar, m aar de groeivoet w as bescheiden zodat in 
dat ja a r  ru im  23.000 m ensen zich N ijm egenaar konden noem en. Na 1875 vond er een explosieve stijging 
van de bevolking p laats die aanhield  tot 1970. Het inw onertal in dat ja a r  bedroeg b ijna 150.000. De laat­
ste decennia van  de tw intigste eeuw  lieten vervolgens een stad zien die voorlopig u itgegroeid  leek. Het 
inwonertal consolideerde rond het in 1970 bereikte niveau. In de h ier volgende beschouw ing zullen  daar­
om drie subperioden onderscheiden worden, te weten 1800-1875, de tijd  van de trage groei, 1875-1970, de 
jaren  van explosieve stijging, en ten slotte 1970-2000 toen het inw onertal stabiliseerde.
In deze bijdrage zal w orden geprobeerd het geschetste bevolkingsverloop nader te beschrijven en te inter­
preteren. De gebruikte gegevens kom en voor de negentiende eeuw u it de akten van de burgerlijke stand 
en het bevolkingsregister, en voor de tw intigste eeuw u it de gepubliceerde gem eentelijke verslagen en da­
ta van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor een goed begrip van  de tekst zij nog verm eld dat het
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garn izoen  n iet m eegeteld  werd, om dat de soldaten  buiten  de gem eentelijke bevolkingsregistratie vielen. 
Tot de sloop van de vesting werden wel de in  h et schependom  w onende N ijm egenaren m eegeteld  in het 
bevolkingstotaal.
We vragen ons a f  hoe de bevolkingsevolutie van N ijm egen ingeschat m oet w orden w anneer we h aar 
vergelijken m et de rest van het land. De totstandkom ing van de groei krijgt extra aandacht. Groeide de 
stad bijvoorbeeld om dat er m eer kinderen geboren werden dan er inwoners stierven, o f  m oeten we con­
stateren  dat de im m igratie  groter was dan  de em igratie? Beide verschijnselen  zetten bovendien de deur 
open n aar vervolgvragen. Als het geboorteniveau steeg, kw am  dat dan om dat er in N ijm egen m eer m en­
sen trouw den o f  om dat er m eer kinderen  geboren w erden per gehuw d stel? En hoe verliep in de stad de 
overgang van onbeperkte n aar gecontroleerde vruchtbaarheid? Bij de m igratie  vragen we ons a f  o f  er pe­
rioden w aren van extra aantrekkingskracht o f niet. N atuurlijk  w ordt rekening gehouden m et de ontwik­
keling in  tijd  van zowel natuurlijke groei als m igratie.
N adat is vastgesteld  hoe groot de N ijm eegse bevolking w as op verschillende m om enten in  de negen­
tiende en tw intigste eeuw, staan  we stil bij de sam enstelling van de bevolking. Hoe, bijvoorbeeld, was het 
gesteld  m et de aan tallen  katholieken en protestanten? Kwam er verandering in de onderlinge verhoudin­
gen? Was de num erieke verhouding tussen  de aan tallen  m annen  en vrouwen ‘n orm aal’? Hoe w as de leef­
tijdsopbouw  en welke verschuivingen hadden  hierin  p laats?  Wat was het aandeel van buiten  de stad ge­
boren m ensen in de N ijm eegse bevolking? Het is gezien de actuele discussies over in tegratie  van  alloch­
tonen im m ers in teressant te weten welke vreem delingen n aar N ijm egen kw am en en om  hoeveel perso­
nen het ging. Welke m ensen, m et andere woorden, w oonden binnen  de stad aan  de Waal en w aren er in 
dezen veranderingen aan te w ijzen in de loop van de twee bestudeerde eeuwen? W anneer eenm aal is vast­
gesteld hoeveel inwoners van welke soort er w aren, w ordt een poging ondernom en dit te verklaren. Er zal 
blijken dat huwelijk en reproductie een zo belangrijke rol speelden dat er een aparte p a ragraa f aan  ge­
w ijd m oet worden. Ten slotte besteden we aan dach t aan  de w ijze w aarop N ijm egenaren sam enleefden  in 
fam ilies en gezinnen. Zowel de om vang als de sam en stellin g van gezinnen kom en daarbij aan  bod.
Ter afronding van d it hoofdstuk vragen we ons a f  o f  er, ondanks de verschillen tussen  de te onderschei­
den perioden, sprake is van een overkoepelende them atiek  van de N ijm eegse dem ografie  in de negentien­
de en tw intigste eeuw. Die b lijkt n iet m oeilijk  te duiden: de inwoners van de stad kregen steeds m eer vat 
op het leven en de dood. Ze nam en beslissingen  over huw elijk en kinderen krijgen  steeds autonom er. 
Bovendien m aakte de ontw ikkeling van  de m edische w etenschap en de groeiende w elvaart het leven m in ­
der kwetsbaar. Al m et al werd het leven binnen N ijm egen steeds m eer door eigen keuze en steeds m inder 
door het noodlot bepaald.
Een w aarschuw ing is hier op h aar p laats. Een beschrijving van de dem ografie  van N ijm egen brengt 
noodzakelijkerw ijze m et zich m ee dat er over technische onderw erpen gerapporteerd wordt en dat een 
aan tal tabellen  en grafieken onverm ijdelijk is. De lezers die alleen  geïnteresseerd zijn in de globale  ont­
w ikkeling van de N ijm eegse bevolking in de laatste  twee eeuwen, verwijs ik graag  n aar de p a ragraa f ‘Van 
lot n aar keuze: een sam envatting van de N ijm eegse dem ografie in de negentiende en tw intigste eeuw ’, 
w aarin  de hoofdlijnen  w orden sam engevat.
De groei van de Nijmeegse bevolking tussen 1800 en 2000
De vest ing Nijmegen bereikt  de grenzen van de groei ,  1800-1875
De groei van N ijm egen in  de grafiek  op blz. 33 is opzienbarend, m aar dat laat de vraag onbeantw oord o f 
die groei u itzonderlijk  was. D aartoe is in de onderstaande grafiek  de groei van zowel de stad als van de 
provincie Gelderland en van het land als geheel in cijfers uitgedrukt. U itgan gspun t daarbij is het ja a r  
1810, w anneer we voor alle eenheden de w aarde op 100 stellen om  de ontw ikkeling sindsdien  te duiden. 
Aanvankelijk kende N ijm egen een re la tie f snelle groei. In 1850 is de stad negen procent sneller gegroeid 
dan  Gelderland en achttien  procent sneller dan het land als geheel. Na 1850 stagneert de N ijm eegse groei 
echter, om  v an a f 1860 weer licht te gaan  stijgen. H ierdoor w as er sprake van een ongekende bevolkings­
dichtheid binnen de m iddeleeuw se stadsm uren . In de b ijdrage over de ru im telijke ontw ikkeling werd
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ook al geconstateerd dat de stad in de tweede helft van de negentiende eeuw  een benauw de veste was ge­
worden. De ru im te voor verdere groei ontbrak dom weg. Hoe dan ook, w anneer we rond de volkstelling 
van 1879 de balans opm aken van  deze eerste periode, blijken de drie bestuurlijke eenheden m in o f  m eer 
dezelfde groei te hebben gekend sinds 1810.
De bevolkingsontw ik­
keling in ind ices voor 
Nijmegen, Gelderland  
en Nederland, 
1810-1880 (1810 =  100)
Nijmegen 
Gelderland 
Nederland
1810 1830 1850 1860 1870 1880
Binnen de N ijm eegse m uren w oonden in 1875 10.000 m ensen m eer dan in het begin van de eeuw. Hoe is 
deze groei tot stand gekom en? We kijken daartoe eerst n aar het saldo van geboortes en sterfgevallen.
Beide series (zie de grafiek  op blz. 36) lagen op de niveaus zoals bekend voor pre-industriële sam enlevin­
gen. Per 1000 inwoners w erden er elk ja a r  30 tot 40 kinderen  geboren. Er is wel nadrukkelijk  een dalen­
de tendens w aar te nem en. In de eerste helft van de negentiende eeuw schom m elde het geboortecijfer 
rond de 35, na 1850 daalde het tot 30. Ook w anneer m en de sterfte in de overweging betrekt, valt op dat 
de N ijm eegse dem ografie lan gzaam  afstand nam  van de situatie  zoals die tijdens het ancien  régim e ge­
bruikelijk was. Kenm erk van deze periode was im m ers dat de sterfte w elisw aar beneden h et geboorteni- 
veau lag, m aar dat er m et regelm atige tussenpozen sprake w as van crisissituaties w aarin  de sterfte u it­
schieters vertoonde. N aarm ate de negentiende eeuw  vorderde, nam  het aan ta l en zeker de in tensiteit van 
dergelijke sterftecrisissen  duidelijk  af. In 1813, 1831-1832 en tijdens de bekende hongercrisis van 1848 
hield de dood nog ongenadig huis in de stad aan  de Waal. Na 1850 gebeurde dit nog slechts één keer, te 
weten in 1859. Aan het einde van  de eerste periode leek het geboortecijfer dan ook defin itie f boven het 
sterftecijfer u it te stijgen. Alleen in 1866 m aakte de cholera in  N ijm egen nog veel slachtoffers. De epide­
m ie verklaart het re la tie f hoge sterftecijfer en w ellicht ook het re la tie f lage geboortecijfer in dat ja a r  (zie 
de grafiek  op blz. 36).
Uit de gegevens over sterfte is nog een ander feit a f  te lezen. In alle sam enlevingen geld t dat het over­
lijden van de m eest kw etsbare groepen  een indicator is van het w elvaartsn iveau en de ontw ikkeling 
daarvan. Met nam e de zu igelin gen sterfte  is een veel gebru ikte graadm eter. W elnu, m aar liefst een op de 
v ijf sterfgevallen in  N ijm egen tu ssen  1818 en 1875 kw am  op h et conto van  kinderen  beneden de 1 jaar.
Voor de ontw ikkeling van de zu igelin gen sterfte  kijkt m en n aar alle sterfgevallen  beneden  h et ja a r  per 
1000 levendgeborenen. N ijm egen liet voor deze m aat een duidelijk  verloop zien. Tot 1850 was er sprake 
van een licht dalende tendens tot 167 per 1000 geborenen m et als duidelijke u itsch ieter de cholera-epi- 
dem ie van 1832. D uidelijk  w ordt ook d at het derde kw art van de negentiende eeuw  getuige was van een 
verslechtering van de gezondheidstoestand in de stad. De zu igelingensterfte  steeg tot 1875 structureel.
Rond dat ja a r  bereikte ach ttien  procent van de N ijm eegse geborenen n iet de eerste verjaardag. Weer 
m oet m en de oorzaalc zoeken in het feit dat de stad overbevolkt w as, veel verpaupering kende en de hy­
giënische om standigh eden  er buitengew oon slecht w aren (zie de grafiek  op blz. 36).
Nu werd de ontw ikkeling van de N ijm eegse bevolking n atuurlijk  n iet alleen  bepaald  door de n atuu r­
lijke groei, m aar ook door het m igratiesaldo. Helaas zijn de bronnen die ons hiervoor ter beschikking 
staan w einig betrouw baar, althan s m inder betrouw baar dan de cijfers over geboorte en sterfte. Ook uit 
ander onderzoek weten we dat m igrerende personen vaak laks w aren in het laten  registreren  van hun 
vertrek o f  aankom st. Zelfs na 1850, toen de stedelijlce bevolkingsadm inistratie vernieuw d werd als gevolg 
van de nieuwe w etgeving over het publiceren  van gem eenteverslagen, duurde het enige tijd  voor de ge-
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Geboorte en sterfte, 
1810-1875 (per 1000  
van de bevolking)
'— —— geboortecijfer 
— —  sterftecijfer
publiceerde cijfers de betrouw baarheid kregen die we n odig  achten  voor een zinvolle analyse. Er is noch­
tans een alternatieve m ogelijkheid om  inzicht te krijgen in  de m igratie  van en n aar N ijm egen. Per defin i­
tie  is het aandeel van  de bevolkingsgroei dat n iet verklaard w ordt door de natuurlijke groei toe te schrij­
ven aan  m igratiebew egingen. W anneer m en op deze w ijze de m igratie  berekent door van de totale groei 
de natuurlijke groei a f  te trekken, b lijkt dat de eerste decennia van  de negentiende eeuw  een steeds gro­
ter po sitie f saldo lieten  zien, respectievelijk 996, 1784 en 2666 voor de periodes 1811-1820, 1821-1830 en 
1831-1840. Alleen tijdens de m oeilijke ja ren  veertig vertrokken er m eer m ensen u it N ijm egen dan er kwa­
m en wonen, te weten 667 personen.
Vestiging en vertrek  
in Nijmegen, 1850-1880  
(per 1000 van de 
bevolking)
--------  vertrek
— —  vestiging
30
1851-1855 1856-1860 1861-1865 1866-1870 1871-1875 1876-1880
V anaf 1851 beschikken we over gem eenteverslagen die rapporteerden over het gaan  en kom en van inwo­
ners. In de bovenstaande grafiek  zijn deze gegevens in vijfjaarlijk se  periodes weergegeven. Ook in de j a ­
ren tussen  1850 en 1860 was de m igratie  nog beperkt, m aar in  het daarop volgend decennium  verdubbel­
de de m obiliteit. Opvallend is wel dat vestig ing en vertrek nagenoeg in evenwicht w aren. Pas na de ont­
m antelin g van de stad nam  de vestig ing afstan d van het vertrek en leverde de m igratie  een aanzienlijke 
b ijdrage aan de groei van de N ijm eegse bevolking.
Nijmegen aan de muren ontsnapt,  1875-1970
V anaf het derde kw art van de negentiende eeuw  groeide de N ijm eegse bevolking spectaculair. W oonden 
er in 1880 nog bijna 26.000 inwoners in de stad, in 1970 was het inw onertal b ijn a verzesvoudigd tot 
149.000. Alvorens na te gaan  hoe deze groei tot stand is gekom en, vergelijken we de N ijm eegse ontwikke­
lin g weer m et de provincie Gelderland en N ederland als geheel (zie onderstaande grafiek). In de dertig  
ja a r  na 1880 versnelde de relatieve groeivoet van  N ijm egen w ezenlijk. N atuurlijk  m oet een verband wor­
den gelegd m et de slechting van de w allen. Toch lcan dit n iet de enige verklaring zijn, w ant ook nadien
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overtrof de groei van N ijm egen verre die van G elderland en N ederland. Bij de nadere beschrijving in de­
ze bijdrage zal dus gezocht m oeten w orden n aar een verklaring voor deze verschillende ontwikkeling. 
N ijm egen groeide tussen  1880 en 1970 dubbel zo snel als de provinciale en landelijke om geving zouden 
doen verw achten. Men dient daarbij extra aandach t te schenken aan  de ja ren  tussen  1930 en 1960 toen 
de N ijm eegse groei nog versnelde.
O
1880 1890 1900 1910 1920 1930 i9 6 0  1970
Allereerst richten we onze aandacht weer op de natuurlijke groei, het verschil tussen de aantallen  geboor­
ten en sterfgevallen. Het beeld zoals dat oprijst u it de onderstaande grafiek  heeft voor ingewijden bekende 
kenmerken. Voor sam enlevingen in de westerse wereld geldt de zogenaam de dem ografische transitietheo- 
rie als de m eest gangbare m ethode om  de bevolkingsontwikkeling te beschrijven. De eerste fase van deze 
transitie had als kenm erk dat de aantallen  geboorten en sterfgevallen elkaar nagenoeg in evenwicht hiel­
den, althans op de lange term ijn. Dat evenwicht was gesitueerd op een hoog niveau, ongeveer 30 gevallen 
per 1000 inwoners. In Nijm egen was dit evenwicht zichtbaar tot ongeveer 1875 (zie de grafiek  op blz. 36).
Na 1875 begon de tweede fase van de dem ografische transitie. Het was de tijd van snel dalende sterf­
te als gevolg van de groeiende m edische kennis en verbetering van de voedselproductie. Deze dalin g van 
de m ortaliteit was structureel in dit tijdvak. De tweede h elft van de negentiende eeuw  kende wel nog de 
korteterm ijn fluctuaties die de sterfte in eerdere eeuwen kenm erkten. In de tw intigste eeuw  vinden we 
een dergelijke sterftepiek alleen  nog in 1918, als gevolg van de Spaanse griep, en in de ja ren  1944-1945, 
toen oorlogshandelingen  een hoge tol eisten. De zuigelingensterfte daalde in deze periode zo spectacu­
lair dat de bijdrage aan  het algem ene sterfteniveau te verw aarlozen was.
De bevolkingsont­
w ikkeling in ind ices  
(1880=100). 
Nijmegen, Gelderland  
en Nederland
Nijmegen
Gelderland
Nederland
Geboorten- en sterfte­
cijfer, Nijmegen  
1875-1970
--------  geboorten
..........  sterftes
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Aangezien het niveau van de geboorten vooralsnog ongew ijzigd hoog bleef, w as dit tevens de periode 
w aarin  de bevolking snel groeide. Zelfs toen ook de vruchtbaarheid begon te dalen, hield de groei aan 
om dat geboorte en sterfte zich vooralsnog parallel aan elkaar ontwikkelden. Pas toen na 1970 de vrucht­
baarheid  in korte tijd  een vrije val m aakte, kw am  zij weer in de bu u rt van de sterfte, nu op een even- 
w ichtsniveau van rond de 10 per 1000 inwoners. De verklaring voor deze ongelijlctijdige ontw ikkeling van 
vruchtbaarheid  en m ortalite it is n iet m oeilijk  te geven. Op het m om ent dat m aatschappelijke ontwikke­
lingen het m ogelijk  m aken om lan ger en gezonder te leven, zal dit zelden protesten opleveren. Om die 
reden daalde de sterfte zo snel dit m ogelijk  was. Bij beslissingen  over de vruchtbaarheid  spelen ook m o­
rele overwegingen m ee en m oet trad itioneel gedrag geslecht worden. Toen na 1875 de inwoners van 
N ijm egen geconfronteerd w erden m et een snelle dalin g van de sterfte, duurde het daarom  b ijna 30 ja a r  
voor ze ook het aan tal geboorten gingen aanpassen . In de p a ra g ra a f ‘Fam ilie en gez in ’ w ordt dit verschijn­
sel nader beschreven. Hoe h et ook zij, deze periode van vertraagde aan passin g van de vruchtbaarheid  aan 
het sterfteniveau leverde de stad een forse natuurlijke aanw as op (zie de grafiek  op blz. 37).
Eerder b leek dat de m igratie  in N ijm egen gedurende de eerste decennia van  de negentiende eeuw 
nauw elijks een p o sitie f saldo opleverde. Pas in  de vijfjaarlijk se  periode voorafgaand aan  1880, tijdens de 
sloop van de vesting, leek de stad aan  aantrekkingskracht te w innen. In de onderstaande grafiek  kunnen 
we zien dat dit het begin  was van een nieuwe fase. Tot aan  1930 kw am en er aan zien lijk  m eer m ensen in 
N ijm egen wonen dan er vertrokken. Vooral in  de periode tot 1910 was er sprake van een groot overschot, 
in absolute getallen  u itgedrukt 15.500 personen. Tussen 1910 en 1930 kon de stad dan nog eens 9500 ex­
tra burgers inschrijven als gevolg van m igratie. D aarm ee was de periode van een po sitie f m igratiesaldo  
afgesloten. V anaf 1930 h ielden  vestig ing en vertrek elkaar w eer nagenoeg in evenwicht.
Vestiging en vertrek  
in Nijmegen, 
1880-1970
vertrek
vestiging
1 8 8 6 · 18 9 1 - 18 9 6 - 19 01 · 19 06 ·  1911· 1916- 19 21- 1926 - 19 31 · 1 9 36 · 1941- 19 4 6 · 19 51- 1 9 5 6 · 1961- 19 66 - 
1890  1895  1900  1905  1910 1915  1920  1925  19 30  1935  1940  1945  19 50  19 55  1960  1965  1970
Grenzen aan de groei ,  1970- 20 00 ?
Zoals in de paragrafen  over de ru im telijke ontw ikkeling al is beschreven, stelde de huisvesting van de 
sterk toegenom en bevolking N ijm egen geregeld voor problem en. N adat eerst het onbebouw de gebied bin­
nen de stad beter benut w as, groeide het bebouw de oppervlak n aar alle kanten, m et als voornaam ste ex­
pansiegebieden de w ijken Dulcenburg en Lindenholt. Rond 1970 bereikte N ijm egen voorlopig de grenzen 
van  de groei. Voor de opvang van de bevolking werd steeds m eer uitgeweken n aar nabijgelegen  gem een­
ten. Het Streekplan 1967 noem de al Beuningen, Ewijk en W ijchen, m aar het suburban isatieproces dat in 
deze periode voor heel N ederland gold, leidde tot een uittocht n aar ook andere forensengem eenten  als 
Bem m el, H eum en en Cuijlc.
In de onderstaande grafiek  vinden we dit alles terug in  een stagnerende bevolking. In 1980 w as de be­
volking van N ijm egen zelfs kleiner dan  in 1970 (respectievelijk 147.614 en 148.790). Dit proces zette zich 
voort om  in 1990 een inw onertal van 144.748 te realiseren . Na 1990 was er echter sprake van  een her­
nieuw de groei, zij het m et m inder in tensiteit dan  voor 1970. In 2000 w oonden er 152.200 m ensen in de 
stad. Het verschil tussen  1990-2000 w ordt overigens deels verklaard door de W aalsprong (1 jan u ari 1998), 
toen de stad er in één klap 3500 inwoners bij kreeg. Bij deze stab ilisatie  rond de 150.000 inwoners stond
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Nijm egen op zichzelf. Zowel in  G elderland als in het lan d  als geheel zette de groei van de eerste helft van 
de tw intigste eeuw  ongestoord door (zie bovenstaande grafiek). Ook h ier kunnen  we de suburbanisatie  
als verklaring aanvoeren. Toen stedelingen door een betere in frastructu ur en het toegenom en autobezit 
in de gelegenheid kw am en om  buiten  de steden in een ‘groen ere ’ om geving te gaan  wonen, ook als ze in 
de stad werkten, beïnvloedde dit alleen  de om vang van de forensendorpen.
We richten het vizier nu op de sam enstellende delen van de groei om  m eer inzicht te krijgen in de 
stagnatie van eind tw intigste eeuw. Het aan ta l geboorten  per 1000 van de bevolking daalde opzienbarend 
na 1970, van  b ijn a tw intig tot rond de elf. Met nam e in  de ja ren  tachtig  w as de vruchtbaarheid  buitenge­
woon laag. In de ja ren  n egentig w as er weer sprake van een toenam e van  de kinderw ens, al b leef die groei 
beperkt. De sterfte zagen we dalen  sinds de negentiende eeuw. Het is daarom  opm erkelijk dat er tijdens 
de laatste drie decennia van de tw intigste eeuw  sprake was van  een lichte toenam e. Nu is deze ontwikke­
ling vanzelfsprekend niet toe te schrijven aan  een dalin g van de w elvaart o f  het optreden van epidem i­
sche ziekten. De verklaring is te v inden in de vergrijzing die ook de N ijm eegse bevolking n iet ongem oeid 
liet. D uidelijk is in elk geval dat de natuurlijke groei steeds po sitie f b leef en dus n iet als verklaring kan 
gelden voor de korte periode van ach teru itgan g van de bevolking in de ja ren  1970-1990.
geboortecijfer
sterftecijfer
Geboorten- en sterfte­
cijfer, Nijmegen,
19 70-2000
Dit im pliceert noodzakelijkerw ijze d at we de oorzaak van de stagnatie  m oeten zoeken in  de m igratie. 
O nderstaande grafiek  bevestigt dat de aantrekkingskracht van N ijm egen na 1970 afnam . Er vertrokken 
tot 1990 steeds m eer inwoners dan  er n ieuw kom ers w aren. De kentering kw am  m et de periode 1991-1995, 
toen het m igratiesaldo  nul w as. In de v i jf ja a r  na 1995 was het saldo weer p o sitie f en zorgde de m igratie 
voor ru im  2000 extra inwoners (zie de grafiek  op blz. 40).
De vraag o f  de groei van N ijm egen voor de hele periode tussen  1800 en 2000 voortkw am  u it n atuur­
lijke groei o f u it een m igratieoverschot, is gem akkelijk  te beantw oorden. Uit de gepresenteerde cijfers 
kunnen we afle iden  dat de b ijdrage van de natuurlijke groei tot 1975 doorslaggevend w as. W anner we de 
statistische relatie tu ssen  n atuurlijke groei en totale groei berekenen, b lijk t dat b ijna zeventig procent 
van de groei veroorzaakt w ordt door een geboorteoverschot. Alleen het negatieve groeisaldo  van de laat­
ste decennia van  de tw intigste eeuw  w as te w ijten aan  het vertrek u it de stad.
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De samenstell ing van de Nijmeegse bevolking
Nu we hebben vastgesteld hoeveel inwoners N ijm egen telde, is het zaak de sam en stellin g van de bevol­
king te analyseren. Zoals aangekondigd kom en daarbij in eerste in stantie  vier kenm erken aan  bod: de re­
ligieuze onderverdeling van de bevolking, de verhotiding tussen  de aan tallen  m annen  en vrouwen (de zo­
gen aam de sex-ratio), de leeftijdsopbouw  en de m ate w aarin  ‘allochtonen ’ in de stad woonden. Over de 
burgerlijke staat van de N ijm egenaren  berichten  wij u itvoerig in de p aragraaf ‘Fam ilie en gez in ’.
Percentage room s- 
katholieken en pro te s­
tanten in Nijmegen, 
1840-1960
ro o m s-k a th o lie k protestant
1840 67,6 30,3
1849 69,8 25.3
1859 70,5 24 .9
1869 70,1 26,5
1879 72,5 24,1
1889 70 ,4 24 ,7
1899 68,4 25.8
1909 69 .5 26,5
1920 71.4 24.3
1930 75.3 17.9
i9 6 0 80,5 12,1
Het bestuur van N ijm egen werd sinds de zeventiende eeuw voornam elijk gevorm d door een protestantse 
elite. Beschrijvingen u it de achttiende eeuw leren ons dat m et nam e de katholieken in de stad behoorden 
tot de m inder bedeelden en arm en. G etalsm atig echter vorm den katholieken voor alle w aarnem ingsjaren  
in de negentiende en tw intigste eeuw  de grootste denom inatie in de stad. De protestantse inwoners na­
m en in 1840 nog dertig procent van de bevolking voor hun rekening, m aar hun aandeel nam  snel en struc­
tureel a f  naar een kw art in de jaren  1850-1925, en vervolgens tot tw aalf procent in 1960. De katholieke ge­
loofsgroep werd re la tie f steeds belangrijker. Toch past hier een kanttekening bij. N aarm ate de tw intigste 
eeuw vorderde, was voor steeds m eer ‘katholieken ’ hun lidm aatsch ap van de RK Kerk een papieren  zaak, 
zodat de verhoudingsgetallen  in de bovenstaande tabel een vertekend beeld geven. D uidelijk is ook dat tot 
ver in de tw intigste eeuw  er nauw elijks ru im te was voor andere dan de traditionele denom inaties.
De sex-ratio kent een opvallende ontw ikkeling. In de N ijm eegse bevolking is er altijd  een tekort aan 
m annen geweest. Uit de navolgende tabel leren we dat er in 1830 op elke 100 vrouwen m aar 90 m annen 
waren, het garn izoen  n iet m eegerekend. Die verhouding werd eerst nog m inder evenwichtig, m aar
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verbeterde na 1900. Toch duurde het tot de ja ren  zestig  voor er sprake w as van  een situatie  w aarin  de stad 
evenveel m annen  als vrouw en telde. Deze situ atie  is echter m aar van korte duur geweest, w ant de na de 
jaren  zeventig inzettende dalin g van  het relatieve aan tal m annen resulteerde in 2000 w eer in een sex- 
ratio van 92.
ja ar 1830 1849 1869 1889 1909 1920 1930 i9 6 0 1970 1980 1990 2 0 0 0
sex-
ratio
90 89 89 89 92 92 92 98 99 95 92 92
Sex-ratio Nijmegen  
(= m a n n en /vro u w en  
*ioo)
Het is n iet eenvoudig te verklaren w aarom  de getalsm atige  m an-vrouw verhouding zo sch eef was. Het is 
bekend dat er bij de geboorte een klein  m annenoverschot optreedt (105 jon gen s op 100 m eisjes), m aar dat 
anderzijds de levensverw achting van vrouwen hoger is. In Nederland als geheel leidt dit tot een nagenoeg 
evenwichtige opbouw  van de aan ta llen  m annen en vrouwen. Zelfs nu bij het bereiken van de 21e eeuw 
de vergrijzing vooral vrouw en bevoordeelt, is de sex-ratio landelijk  nog steeds 98. N ijm egen heeft m et an­
dere w oorden kennelijk  m eer aan  vrouwen te bieden dan aan  m annen, en dat al twee eeuwen lang.
Het is van belan g vast te stellen in welke leeftijdsgroepen  de verschillen tussen  m annen  en vrouwen 
optreden. Als het m et nam e de huw bare leeftijden  betreft, kan dit bepalend zijn voor de verdere dem o­
grafische evolutie. Men w ordt hierover geïnform eerd door zogenaam de bevolkingspiram ides te constru­
eren (zie de grafiek  op blz. 43), w aarin  de om vang van de diverse leeftijdsgroepen  is weergegeven. Aan de 
linkerkant van de piram ide staan  de m annen, rechts de vrouwen, beide per v i j f j a a r l i j k s  cohort. In 1849 
liet de N ijm eegse bevolking nog een klassieke piram idevorm  zien. De vruchtbaarheid was hoog, zo blijkt 
uit de aan tallen  jon ge kinderen, en van a f de geboorte was er sprake van een regelm atig toenem ende 
sterfte. Halverwege de negentiende eeuw  w aren m annen  boven de 86 ja a r  in N ijm egen een uitzondering. 
Ook toen al liet de top van de leeftijdsopbouw  zien dat vrouw en een hogere levensverw achting hadden. 
De bevolkingspiram ide zet ons ook op het spoor van incidentele gebeurtenissen . Zo was de leeftijdsgroep 
tussen  zestien  en tw intig ja a r  opvallend klein  in 1849. Een nadere analyse zou m oeten uitw ijzen welke 
gebeurtenis tu ssen  1829 en 1833 gezorgd heeft voor een lage vruchtbaarheid  o f een hoge zu igelingen­
sterfte. Het lig t voor de hand te denken aan  de cholera-epidem ie van 1832 (zie grafiek  op blz. 36).
In 1899, v ijftig  ja a r  na onze eerste w aarnem ing, w as de leeftijd sopbouw  van de N ijm eegse bevolking 
nog steeds keurig  in een piram idevorm  te vangen, al is u it h et m inder schokkerige verloop a f  te leiden 
dat de gevoeligheid voor incidentele sterftecrisissen  was afgenom en. Toch m oet er tu ssen  1884 en 1893
Paters dominicanen
in de kloosterkapel 
van het Albertinum
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een situ a tie  zijn  opgetreden  die de n orm ale vorm  van  de piram ide verstoorde, w ant de leeftijd sgroepen  
tu ssen  zes en vijftien  ja a r  zijn  re la tie f klein. U it de gem eenteverslagen  over deze ja ren  lezen  we inder­
daad  over een grote k in dersterfte  als gevolg van besm ettelijke ziekten en een h itteperiode (1884); “een 
opvallend toegenom en aan tal doodgeboorten” (1885); kw aadaard ige vorm  van m azelen , diarree (1886); 
m azelen  (1887); sp ijsverterin gstoorn issen  (1889); het hete seizoen (1890); m azelen  (1891); droogte en h it­
te in  de zom erm aan den , w aardoor een groot gebrek aan  koem elk optrad (1893). De zeer brede b asis van 
nul- tot v ijfjarigen  bew ijst bovendien dat we h ier n og n iet te m aken hebben m et h et begin  van  bew uste 
geboortebeperking.
Zestig ja a r  later had de leeftijdsopbouw  van de N ijm eegse bevolking een heel andere vorm. In p laats 
van  een p iram idem odel is er nu sprake van een klolcmodel, w aarbij het sm aller w orden van de top tot op 
hogere leeftijd  w ordt uitgesteld . De verbetering van de gezondheidstoestand in de stad kom t zo duidelijk  
tot uiting. Nog steeds w as het overigens zo dat de jon gste  leeftijdsgroepen  ru im  vertegenw oordigd w aren 
als gevolg van een hoog vruchtbaarheidscijfer. Opvallend is zeker ook dat de leeftijdsgroep tu ssen  tien  en 
vijftien  ja a r  zowel voor m annen  als vrouw en groot is. We zien h ier de invloed van de naoorlogse geboorte-
Twee Nijm eegse dames 
uit de top van de 
piram ide van de leef­
tijdsopbouw
g o lf terug in de leeftijdsopbouw . In 2000, ten slotte, laa t de bevolkingsopbouw  zien dat de vruchtbaar­
heid onm iddellijlc na de geboortegolf flin k  gedaald  is. De basis van de bevolking is re la tie f klein  in  verge­
lijk ing m et de oudere leeftijdsgroepen. Toch is de jon gste  groep, van nul tot v ijf ja a r , in 2000 groter dan 
het cohort zes- tot tien jarigen. Of er hier sprake is van een herstel van de vruchtbaarheid o f van een tij- 
delijlce u itsch ieter zal de toekom st leren. In elk geval is u it de vorm  van de piram ides duidelijk  dat er de­
m ografisch  gezien revolutionaire veranderingen zijn opgetreden in N ijm egen, die verder reiken dan de 
sim pele toenam e van de absolute bevolkingsaantallen. In de p a ra g ra a f ‘Fam ilie en gez in ’ kom en we hier 
uitvoerig op terug.
Het spreekt van zelf dat n iet van alle inwoners van N ijm egen de w ieg in de stad heeft gestaan . Voor 
het karakter van een sam enleving is het van grote betekenis hoe groot het contingent is van m ensen die 
van elders kom en. D aarn aast m aakt het u it o f  deze ‘vreem delingen ’ u it de onm iddellijke om geving ko­
m en, u it Nederland o f  u it het buitenland. Een vierde kenm erk van de N ijm eegse bevolking dat we hier 
behandelen  betreft daarom  de geografische herkom st. In som m ige gevallen voegt in form atie hierover 
overigens w einig toe aan  onze kennis van de stad. Vaak trokken bruiden van buiten  de stad na het huwe­
lijk m et een N ijm eegse m an bijvoorbeeld n aar de w oonplaats van de nieuwe echtgenoot. Deze groep, als-
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Enkele Nijmeegse 
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m ede de u it andere gebieden in N ederland afkom stige inwoners, zullen het karakter van de stad n iet we­
zenlijk  veranderen. Hier richten we ons daarom  vooral op de inwoners die u it het buiten land afkom stig 
zijn. Hoeveel van deze ‘allochtonen ’ vonden een nieuw  thuis in N ijm egen en welke ontw ikkeling vond er 
op dit pun t p laats in de afgelopen twee eeuwen?
Halverwege de negentiende eeuw  w as v ijf procent van de inwoners van Nijm egen in het buitenland 
geboren. D at aandeel daalde gestaag  tot 1900 en nam  vervolgens w eer toe totdat in 1960 eenzelfde per­
centage buitenlanders in de stad w oonde als in 1849. De bekende instroom  van allochtonen in de laatste 
decennia van de tw intigste eeuw  vinden we ook hier terug, w ant in 2000 valt een op de tien 
N ijm egenaren onder deze categorie.
W anneer het totale aan tal buiten N ijm egen geboren inwoners w ordt opgedeeld n aar p laats van her­
kom st, b iedt dat nader inzicht in de aantrekkingskracht van de stad. Ook nu zal 1849 als eerste m eetpunt 
fungeren. De conclusie lu id t dat, alle m igratie  ten spijt, N ijm egen voornam elijk  bewoond werd door m en­
sen die ofwel in de stad ze lf (64,4%) ofwel in de provincie Gelderland (13,5%) geboren waren. Slechts v ijf 
procent van de bevolking was afkom stig u it het buiten land en n atuu rlijk  nam  D uitsland daarvan  verre­
w eg het grootste deel voor zijn rekening (3,9%).
G eb oortep laats  
inw oners  
van Nijm egen, 
18 4 9 -200 0
Nijm egen G e ld e rla n d Andere
p ro vin cie
B uiten lan d
1849 64 .4 13.5 17,1 5
1899 56,5 18,3 21,8 3 .4
1930 50,9 18,4 25,8 4 .9
i9 6 0 56,6 15.4 23 5
2 0 0 0 n.b. n.b. n.b. 11
W anneer m en rond 1899, w anneer het contingent buiten landers het laagste niveau van de twee behan­
delde eeuwen heeft bereikt, opnieuw  de balans opmaalct, is er w einig veranderd. Het aan tal autochtone 
N ijm egenaren is gedaald  tot 56,5 procent, m aar Gelderland is nog steeds de geboorteplaats van driekw art 
van de bevolking. De m obiliteit in N ederland lijkt gestegen als we zien dat een groter gedeelte van de in­
w oners van N ijm egen u it andere provincies dan  Gelderland kom t. Van het kleine aan tal buitenlanders 
vorm den de D uitsers m et 1,9 procent van de totale  bevolking nog steeds het grootste deel, ook al is hun
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percentage m eer dan gehalveerd ten opzichte van 1849. De trend van 1899 w ordt in 1930 voortgezet. Nog 
m aar de helft van de N ijm egenaren  w as in de stad geboren en het contingent N ederlanders van buiten 
Gelderland nam  al een kw art van de bevolking in. Tussen 1930 en 1960 b estaat het voornaam ste verschil 
in het aan tal autochtone inwoners dat w eer m et b ijna zes procent gestegen  was.
In het ja a r  2000 w orden we voor het eerst geconfronteerd m et dubbele cijfers voor het percentage al­
lochtonen. Vergelijkt m en bovendien de bijdrage van de diverse landen  dan blijkt 2,1 procent van de 
N ijm egenaren u it een van de veertien EU-landen te kom en. De grootste afzonderlijke bijdrage per land le­
verden Turkije (1,7%), Marokko (1,0%), de N ederlandse Antillen en Aruba (0,8%) en Surinam e (0,5%). Een 
w aarschuw ing is h ier op h aar p laats. Voor het ja a r  2000 kan  m en eigen lijk  niet volstaan  m et de negen- 
tiende-eeuwse defin itie  van inwoners van een gebied “die elders geboren  zijn ” . Van veel van de sinds de 
jaren  1960 in ons land gekom en nieuwe inwoners verliep de in tegratie  zo lan gzaam  dat ook de tweede 
generatie aangem erkt m oet w orden als allochtoon, zelfs als hun geboorte feitelijk  in  N ederland had 
plaatsgevonden. Rekent m en deze groep bij het totale aan tal allochtonen (dus de eerste plus de tweede 
generatie), dan bestond de N ijm eegse bevolking in 2000 voor 22,1 procent u it ‘bu iten lan ders’. De ontwik­
keling sinds 1849 krijgt zo reliëf. Was toen nog slechts een op de tw intig inwoners van de stad afkom stig 
uit het buitenland, in 2000 w as dat een op de tien o f  zelfs een op de v ijf w anneer we ook de tweede ge­
neratie m eetellen.
Familie en gezin
Alle in het bovenstaande beschreven N ijm egenaren m aakten  op enig m om ent in hun leven deel uit van 
een u it m eerdere personen bestaande sam enlevingsvorm , al was het alleen m aar bij hun geboorte o f  vroe­
ge jeu gd . N atuurlijk  realiseren  we ons dat een in stitu tie  als ‘het gez in ’ geen historische constante is. Wat 
m en daar in  1800 onder verstond, zal n iet het zelfde zijn  als tegenwoordig. Toch draagt het aan ons be­
grip van de N ijm eegse bevolking bij als we de ontw ikkeling van grootte en sam enstelling van het h uis­
houden in de negentiende en tw intigste eeuw analyseren.
In de tabel op blz. 46 zijn de voornaam ste bevindingen weergegeven. De gem iddelde gezinsgrootte lag 
in N ijm egen tu ssen  1849 en 1930 tussen  de 4,5 en 5 personen. D aarm ee voegt de stad zich naadloos in 
het bekende patroon. Anders dan sociologische theorieën lange tijd veronderstelden, w as er in West- 
Europa geen sprake van een overgang van grote, sam engestelde h uishoudens n aar kerngezinnen als ge­
volg van de industriële revolutie. V anaf de M iddeleeuwen bestonden West-Europese gezinnen m eesten­
tijds u it een o f  twee ouders m et hun kinderen. Wel leefden er in de loop van het b estaan  van huishou-
Broeder Ferdinand 
en zijn klas van 
de arm enschool 
(een van de joseph- 
scholen) aan de 
Derde Walstraat, 1890
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Studenten vormen 
vaak ‘een specifiek  
soort eenpersoons­
h uish oudens’; 
Galgenveld 1987
dens korte o f langere tijd  niet-gezinsleden in (ouders, fam ilie, dienstboden, kostgangers), m aar zij vorm ­
den geen structureel deel van het gezin. De ontw ikkeling van de totale grootte van het huishouden  hield 
in Nijm egen gelijke tred m et de m aatsch appelijke veranderingen. De toestand in de overbevolkte stad ver­
slechterde na 1849 tot aan  de ontm anteling. D aarna echter was er sprake van een toegenom en w elvaart 
en dus een dalende sterfte. Men vindt dit terug in een toenam e van de om vang van de huishoudens in 
1899 en 1909. V anaf 1900 zette de daling van de huw elijksvruchtbaarheid in, die w eerspiegeld werd in 
een gezinsgrootte die weer daalde tot het niveau van m idden negentiende eeuw. Gedurende de tweede 
helft van de tw intigste eeuw  kwam het oude huw elijksideaal onder druk te staan, w at leidde tot een ge­
zinsgrootte van 2,1 in 1960 en 1,9 in 2000.
Tezelfdertijd daalde het aandeel van de in stitu tion ele  bevolking: de bevolking die leefde in kloosters, 
gast- en w eeshuizen en andere instellingen. Was deze in 1869 nog ru im  acht procent, daarn a volgde een 
structurele daling die resulteerde in 1,8 procent in 2000. De individualisering van de sam enleving lcan 
niet beter geïllu streerd worden. Ook het aan tal personen dat op zich zelf een huish oudin g vorm de, is in 
de tabel opgenom en. Opvallend is h ier dat er in de eerste helft van de tw intigste eeuw  sprake w as van een 
duidelijke toenam e. Tussen  1930 en 1960 werd aan  deze trend een nadrukkelijk  einde toegeroepen. De 
naoorlogse stad bood voor steeds m eer m ensen de gelegenheid om  in het huw elijk te treden. In de vol­
gende p aragraaf zal du idelijk  w orden dat we deze periode kunnen beschouw en als het hoogtepunt van 
het klassieke huw elijksideaal. In de laatste  decennia van de tw intigste eeuw  veranderde d it revolutionair.
Vormen van sam en ­
w oning in Nijm egen, 
18 49-200 0
G em id d eld e grootte 
van h u ish o u d e n s
Percentag e
a lle e n w o n e n d e n
P ercentag e
in stitu u tsb e v o lk in g
1849 4.7
1869 4,5 io ,8 8,1
1899 5.2 9 .8 6,0
1909 5,2 12,7 4 .9
1930 4.7 13,2 3.4
i9 6 0 2,1 9 .5 4,7
2 0 0 0 1.9 50,6 1,8
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In het ja a r  2000 bestond im m ers de helft van alle huishoudens u it één persoon. Een verklaring voor de­
ze om w enteling is te halen  u it het feit dat in N ijm egen het num erieke gew icht van de universiteit en an­
dere op leid ingsinstitu ten  steeds m eer voelbaar werd. De toestroom  n aar het hoger onderw ijs leidde tot 
een toenam e van een specifiek soort eenpersoonshuishoudens, de kam erbew oners. In 1960 was 62,6 pro­
cent van de alleenw onenden kam erbew oner. D at d it verschijnsel ook in 2000 een grote invloed uitoefen­
de, kunnen we afle iden  u it het feit d at van de 20- tot 24-jarigen (de typische studentenleeftijd) 86 procent 
alleen woonde.
Huwelijk en reproductie
Veel van de tot op dit pun t genoem de veranderingen in  de N ijm eegse bevolking zijn te herleiden tot de 
ongekende tran sform atie  van het huwelijks- en voortp lantingspatroon . Zoals bekend w as tot ver in de ne­
gentiende eeuw  de toegang tot het huwelijk niet vanzelfsprekend. De bekende Britse w etenschapper 
Thom as M althus wees er in 1798 al op dat de ‘m odern e ’ Europese landen  zich van Oost-Europa en Azië 
onderscheidden door een actieve bevolkingsregulering. A angezien m en  nog niet beschikte over betrouw ­
bare anticonceptiva en het gebru ik  daarvan  bovendien verre van geaccepteerd was, resteerde er m aar één 
m ethode om  de bevolkingsgroei in de hand te houden: de beperking van het aan tal m ensen  dat toegang 
kreeg tot het huwelijk. Individuele paren  nam en de beslissin g  op d it punt n atu urlijk  n iet vanuit dem o­
grafische overwegingen. Eeuw enlange ervaring over de gevolgen van ongelim iteerd trouw en was vastge­
legd in opvattingen over welke huw elijksleeftijd  ‘gep ast’ was. M althus zag deze ‘delay of the marriage union’ 
als een belan grijk  teken van  beschaving dat m oest voorkom en dat sterftecrisissen  als gevolg van ziektes 
en hongersnood corrigerend zouden optreden. Hoewel we eerder al zagen dat de dood in N ijm egen het 
bevolkingsaantal som s h ardhandig terugbracht, w as de intensiteit van deze crisissen  aan zien lijk  m inder 
dan tijdens het ancien régim e en elders in de wereld.
In 1965 h eeft John  H ajnal de ideeën van M althus gevangen onder het begrip ‘West-Europees huwe- 
lijk spatroon ’. Dit deel van  de w ereld w as uitzonderlijk , zo stelde hij, om dat de eisen die aan  nieuwe pa­
ren w erden gesteld hoog w aren. Het paar kon pas trouw en als het voldoende inkom en had om  het n ieu­
we huishouden  te voorzien van alles w at nodig w as. Dit betekende dat de huw elijksleeftijd  in vergelijking 
m et andere delen van de w ereld hoog lag. Pas w anneer de m an  de boerderij o f  het am bachtelijk  b edrijf 
van de ouders kon overnem en, beschikte hij over voldoende m iddelen. Ook wie in loondienst werkte, had 
vele ja ren  nodig om  het benodigde kap itaal te sparen  en om  een vaste arbeidsp laats te verwerven. Grote 
groepen van de bevolking slaagden  er hun leven lan g  n iet in aan de toegangseisen  voor het huw elijk te 
voldoen. Hen resteerde een levenslang celibaat.
Proportie  
nooit-gehuwden, 
Nijm egen 1849
We kunnen vaststellen  o f  ook de inwoners van  N ijm egen zich in 1849 nog conform eerden aan  het West- 
Europees huw elijkspatroon door het aandeel van de ongehuw den in  de diverse leeftijdsgroepen  te bepa­
len. Uit de bovenstaande tabel b lijkt dat er m aar w einig m ensen voor hun 25ste verjaardag huwden. Zelfs 
op hun 29ste was nog m aar rond de dertig  procent van de m annelijke en vrouw elijke bevolking gehuwd. 
D aarna w aren m eer m ensen in staat om  te trouwen, m aar in de leeftijdsgroep  40-44 was nog steeds twin­
tig procent van  de m annen  en 27 procent van de vrouwen vrijgezel. Men gaat ervan u it dat de kans op 
een huw elijk na deze leeftijd  gering is. De conclusie kan  niet anders lu iden  dan dat ook binnen de m u­
ren van N ijm egen de bevolkingsgroei gerem d werd door huw elijksbeperking.
1849 1899 1930 2 0 0 0
man vrouw man vrouw man vrouw man vrouw
20-24 93.1 93 88,1 83 .4 90,4 81,6 97 ,9 94 .6
25-29 69 .7 72,4 48,8 53.4 52 ,9 48.8 86,3 77
40-44 20 27,2 17.1 21.7 10,6 20,2 35-9 29,1
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Nu is aan  de voorgaande conclusie een voorw aarde verbonden. De huw elijksrem  werkte alleen indien er 
geen o f  nauw elijks geboorten buiten  het huw elijk voorkw am en. De vraag is daarom  o f de inwoners van 
N ijm egen zich hielden aan  de regel dat seksualiteit alleen aan  gehuw de paren  w as voorbehouden. Het is 
per defin itie  m oeilijk  u itspraken  te doen over het seksueel gedrag van historische populaties. We kunnen 
ons slechts baseren  op die gevallen w aarin  dit gedrag resulteerde in een zw angerschap. In de bronnen 
vindt m en dat terug in de aan tallen  onw ettige geboorten en in de aan tallen  zw angere bruiden, de zoge­
n aam de gedw ongen huwelijken.
Het percentage geboorten buiten het huw elijk in N ijm egen volgde het landelijke beeld. In het begin  
van  de negentiende eeuw  w as dit percentage hoog, rond de tien  procent van alle geboorten. Na enkele 
schom m elingen (zeven procent in  1830) nam  het weer toe tot rond 1850, toen een op de tien geboorten 
onw ettig was. Gedurende de tweede h elft van de negentiende eeuw  daalde de buitenhuw elijkse vrucht­
baarheid  vervolgens structureel w aarbij het einde van de ja ren  1870 zelfs een vrije val liet zien van zeven 
n aar drie procent. We m ogen dus concluderen dat er wel degelijk  sprake was van vruchtbaarheid buiten 
de door de huw elijksbeperking gereguleerde ru im te. W anneer we de ontw ikkeling van het huw elijkscij­
fer echter vergelijken m et die van de buitenechtelijke vruchtbaarheid, dan valt op dat de lijnen parallel 
lopen. De toegang tot buitenechtelijke seksualiteit lijkt dus bepaald  te w orden door dezelfde invloeden 
als de voorw aarden voor een huwelijk. Het is m et andere w oorden niet zo dat w anneer de toegang tot het 
huw elijk verder beperkt werd, de inwoners van N ijm egen hun toevlucht zochten tot alternatieven. In die 
zin bevestigen de onw ettige geboorten het beeld van een sam enleving die op M althusiaanse wijze, dus 
via toegang tot het huwelijk, h aar om vang in de gaten  hield.
Was het nu ook zo dat verloofde stellen in periodes van strengere huw elijksbeperking hun huwelijk 
voortijd ig consum eerden? D at zou a f  te lezen m oeten  zijn aan  de aan tallen  zw angere bruiden. Onderzoek 
in de gegevens van de burgerlijke stand leerde dat het percentage ‘gedw ongen’ huw elijken schom m elde 
rond de vijftien  procent. Dit is precies w at ook voor andere negentiende-eeuw se N ederlandse gebieden is 
vastgesteld. W anneer m en echter de N ijm eegse gewone en gedw ongen huwelijken m et elkaar vergelijkt, 
tre ft m en een duidelijk  spiegelbeeld aan. Verloofde stellen reageerden op een m oeilijker toegang tot het 
huw elijk door het aan gaan  van voorechtelijke seksuele contacten. In periodes dat m en maklcelijker kon 
trouwen, nam  ook het percentage gedw ongen huwelijken weer af. De conclusie u it  dit alles m oet luiden  
dat de inwoners van N ijm egen tussen  1810 en 1875 zich keurig hielden  aan  het West-Europese huwelijks- 
patroon, m aar dat stellen m et gefrustreerde huw elijksplannen een uitw eg zochten om  te ontkom en aan 
een nog langer celibatair bestaan.
Ook bij de overgang van de negentiende naar de tw intigste eeuw  was de huw elijksbeperking nog vol­
op van kracht. Toch tonen de cijfers dat er letterlijk en figuurlijk  m eer ru im te is geschapen in de stad. In 
elke hier gepresenteerde leeftijdsgroep was het percentage gehuw den toegenom en, m aar dat laat onverlet 
dat bij het scheiden van de huw elijksm arkt nog steeds 17 procent van de m annen en 22 procent van de 
vrouwen vrijgezel was. W anneer we de balans opnieuw  opm aken in 1930, stuiten we op tegenstrijdige ont­
wikkelingen. N ijm eegse m annen in de jon gste  twee leeftijdsgroepen zijn m inder vaak gehuw d dan hun 
leeftijdgenoten in 1899. Het is opvallend dat dit niet gold voor de vrouwelijke bevolking. De verklaring 
m oet w aarschijnlijk gezocht worden in de m oeilijke econom ische situatie  die tot uitstel van het huwelijk 
voor kostw inners noopte. Dat de structurele ontw ikkeling steeds m eer afstand nam  van de vroegere huwe­
lijksbeperking, blijkt u it de cijfers voor de vrouwen en voor de hoogste leeftijdsgroep van de m annen.
Helaas ontbreken in de volkstelling van 1960 vergelijkbare cijfers, om dat de leeftijdsgroepen  anders 
zijn  ingedeeld. Toch zijn een aan tal observaties m ogelijk. Van alle m annen  tu ssen  45 en 64 w as slechts 
7,3 procent nooit-gehuwd. Het percentage voor vrouwen w as 12,9. W anneer we deze uitkom sten  vergelij­
ken m et de proportie levenslang celibatairen  u it 1930, dan blijkt zonneklaar dat er in 1960 w einig over 
was van de M althusiaanse preventive checks. Op basis van de gegevens in de tabel op blz. 47 zou m en kun­
nen concluderen dat de N ijm eegse bevolking in 2000 teruggekeerd was n aar een vorm  van huw elijksbe­
perking die nog stringenter was dan in 1849. Die conclusie zou volkom en ten onrechte zijn, w ant de pe­
riode 1960-2000 kende een revolutionaire om w enteling in opvattingen en gedrag m et betrekking tot hu­
w elijk en voortp lanting die n iets van doen had m et de negentiende-eeuwse trad ities. In de volgende pa­
ragraa f kom t die om w enteling uitvoerig aan  bod.
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Van lot naar keuze: een samenvatting van de Nijmeegse 
demografie in de negentiende en twintigste eeuw
Uit de voorgaande paragrafen  zal duidelijk  zijn  gew orden dat de bevolkingssam enstelling van Nijm egen 
in de periode tussen  1800 en 2000 een w are m etam orfose onderging. Dit b lijk t bijvoorbeeld u it de adem ­
benem ende groeiversnelling, die tem eer opvalt om dat de voorafgaande eeuwen gekenm erkt w orden door 
relatieve stagnatie . Hoe het ook zij, de 13.000 inwoners van rond 1800 hadden in 2000 p laats gem aakt 
voor ru im  152.000 soortgenoten. Deze groei was voor een deel toe te schrijven aan  de oorzaken die in de 
hele westerse w ereld zorgden voor grote bevolkingstoenam e, zoals stijging van de voedselproductie en be­
tere m edische zorg. Toch had de stad daarn aast ook specifieke kenm erken. N atuurlijk  had deze toenam e 
bijvoorbeeld te m aken m et de on tm an telin g van  de stad en andere vorm en van vergroting van de opper­
vlakte. Er kwam  na 1880 letterlijk  m eer ru im te voor huizen  en bewoners. Ook constateerden wij dat de 
bevolkingsevolutie in de periode tot 1880 u iteindelijk  gelijk  was aan  die van N ederland als geheel en van 
de provincie Gelderland. D aarentegen w as de groei van  Nijm egen tussen  1880 en 1970 veel groter en na 
1970 veel lager dan in de andere eenheden. Ook dat w ijst op specifiek N ijm eegse ontwikkelingen.
De absolute groei staat vast en is eenvoudig te constateren. Achter deze groei gaat een verandering 
schuil die elders terecht ‘een stille  revolutie ’ is genoem d. Het betreft dan de drastische aan passin g van 
de opvattingen ten aanzien  van huw elijk en voortp lanting. Uit diverse eerder gepresenteerde cijfers w a­
ren hier al aanw ijzingen voor te vinden. Denk bijvoorbeeld aan  het afnem en van de vruchtbaarheid  en 
de gem iddelde gezinsgrootte, m aar ook aan  de dalin g van de huw elijksleeftijd  die overigens n a 1960 weer 
ongedaan werd gem aakt. In het navolgende proberen we al deze ontw ikkelingen in hun grotere kader te 
plaatsen . Voor we daartoe over gaan , halen  we eerst nog een negentiende-eeuws voorbeeld aan  dat duide­
lijk laat zien hoe ingrijpend het leven binnen de stadsgrenzen  is veranderd w anneer we het vergelijken 
m et de huidige situatie.
Het voorbeeld betreft de katholieke dagloner Johannes Klomp, die op 29 oktober 1840 trouw de m et 
W illem ina M euhlenbeek. Noch bruid, noch bruidegom  leek zich op het eerste gezicht te bekom m eren om 
de norm  w at b etreft huw elijksleeftijd . Johannes was pas 20 ja a r  op de huw elijksdag en W illem ina slechts 
19. Uit hun verdere reproductieve carrière is a f  te lezen w at de oorzaak was voor het jon ge  huwelijk, m aar
Ontwikkelingen in 
de omvang van de 
bevolking worden ten 
stadhuize nauwkeurig  
geadm inistreerd.
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ook w at de consequenties w aren van hun vroege huwelijk. W illem ina werd op 26 m aart 1841 nam elijk  
voor de eerste keer m oeder. Het is dus duidelijk  dat we van doen hebben m et een ‘gedw ongen ’ huwelijk. 
Het was de zw angerschap van de bru id  die een zo jo n g  huw elijk noodzakelijk m aakte. Nu is genoegzaam  
bekend dat de ja ren  veertig van de negentiende eeuw een econom isch slechte periode vorm den. 
M isschien w as het daarom  dat het eerste kind, dat n aar de m oeder vernoem d was, al overleed op de dag 
van geboorte. In septem ber 1841 m aakte een geboorteakte m elding van een levenloze geboorte bij het 
echtpaar en op 14 ju li  1842 n ogm aals. Zeker voor de eerste levenloze geboorte (zes m aanden  na de vorige 
bevalling!) is duidelijk  dat het hier een spontane o f  geprovoceerde abortus betrof.
Het eerste kind dat wel b leef leven, was een dochter m et de n aam  Elisabeth, geboren op 30 ju n i 1843. 
In jan u ari 1846 kreeg E lisabeth  een broer, Petrus, en in 1849 voegde W ilhelm us zich bij het gezin. De 
dochter die op 5 februari 1851 geboren werd, kreeg weer de naam  van de m oeder. Ook deze W illem ina 
haalde h aar eerste verjaard ag niet, w ant ze overleed op 23 jan u a ri 1852. Op dertig jarige leeftijd  was 
W illem ina Klomp-M euhlenbeek dus w elisw aar m oeder van drie kinderen, m aar h ad  ze al m in im aal ze­
ven zw angerschappen achter de rug. Het huw elijk werd vervolgens nog v ijf  keer verblijd (?) m et een kind 
(Hendrikus, 21-11-1851), Theodora (27-7-1855), A llegonda (17-12-1857), Johannes (18-4-1860) en Theodorus 
(9-7-1862). Het laatstgenoem de kind overleed in  1866. Zo de inm iddels 41-jarige W illem ina n adien  nog 
zw anger was, haalde dat de geboorteakten n iet meer. Ze overleed op 4 septem ber 1892 op 71-jarige leef­
tijd, na twee ja a r  weduwe te zijn geweest van h aar in  1889 overleden echtgenoot.
Het behoeft geen betoog dat een dergelijke levensloop kenm erkend was voor een sam enleving en een 
dem ografisch  patroon die in de tw intigste eeuw  defin itie f verdwenen waren. Op één pun t week het echt­
paar Klomp-M euhlenbeek duidelijk  a f  van h un  tijdgenoten. In N ijm egen, zo constateerden wij, praktiseer­
den de inwoners gedurende de hele negentiende eeuw  nog perfect het W est-Europese huw elijkspatroon. 
Ze trouw den op gevorderde leeftijd , tu ssen  de 25 en 30 jaar, en eenvijfde deel van  de bevolking huwde 
nooit. De oorzaak hiervoor w as de hoge eisen die de sam enleving stelde aan  de toegang tot de huw elijk­
se staat. Betrokkenen m oesten  in staat zijn  het nieuwe gezin zelfstandig te onderhouden. Op h et niveau 
van de hele sam enleving resulteerde dit in een beperking van de bevolkingsom vang.
Toch m oeten we ons realiseren  dat de inwoners van N ijm egen niet op de hoogte w aren van  de door 
Thom as M althus geconstateerde huw elijlcspatronen in diverse delen van de wereld. Zoals zo vaak  in de 
geschiedenis w aren de m acro-econom ische overwegingen van  het restrictieve huw elijkspatroon bij de be­
trokken paren n iet bekend. Zij conform eerden zich aan  de norm en  en w aarden zoals die go lden in hun 
sam enleving. D at die norm en en w aarden een abstract h oger doel dienden, w aren zij zich n iet bewust. In 
w ezen vertaalde zich de w ijsheid van voorgaande generaties (wanneer iedereen trouw t en dat op jon ge 
leeftijd  doet, le idt dit tot overbevolking en nog grotere arm oede) in een onbewuste ration aliteit van de 
huw elijksbeperking. Ons onderzoek wees ook u it dat de beperk ing zodan ig geïn ternaliseerd  w as, dat ook 
buitenechtelijke seksualiteit geen uitw eg bood u it het tijdelijlc o f  perm anent gedw ongen celibaat. Alleen 
paren  die toch al trouw plannen hadden, nam en  in econom isch slechte tijden  een voorschot op hun hu­
w elijk w aardoor de bru id  vaak zw anger voor het altaar verscheen.
De zo beschreven vorm  van bevolkingsregulering was noodzakelijk  om dat bew uste geboortebeper­
king binnen het huw elijk n iet mogelijlc o f  n iet geaccepteerd w as. Aangezien veel huwelijken door een 
vroege dood van een van de partners ontbonden werden en een belangrijk  deel van de pasgeborenen nog 
voor de eerste verjaardag overleed, w as de huw elijksbeperking lange tijd voldoende om  de om vang van 
de bevolking binnen de perken te houden. Tegen het einde van  de negentiende eeuw  veranderde deze si­
tuatie. De sterfte, en dan  m et nam e de zuigelingen- en kindersterfte, daalde zo snel dat andere m etho­
den nodig werden. Geen enkele sam enleving kan  h aar leden verplichten het huw elijk u it te stellen tot 35 
ja a r  o f  ouder, dan wel een kw art o f  m eer van hen de toegang tot het huw elijk d efin itie f te ontzeggen. En 
dus begon rond 1890 een groeiend verzet tegen een eeuw enlang gerespecteerde drie-eenheid. Huwelijk, 
seksu alite it en voortp lan tin g w aren tot het eind van de negentiende eeuw onverbrekelijk m et e lkaar ver­
bonden in het w esterse leven. Alleen b innen het huw elijk was een seksuele relatie toegestaan  en dus was 
het krijgen van kinderen  alleen voor gehuw de stellen m ogelijk. Sterker nog, h et was de logische conse­
quentie. Uit de grafiek  op blz. 37 bleek d at ook N ijm eegse echtparen  de eerste band, die tu ssen  seksuali­
teit en voortp lanting, steeds m eer verbraken. Het geboortecijfer begon aan een structurele  dalin g die, op 
de naoorlogse geboortegolf na, tot de ja ren  negentig doorging.
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Voor individuele h istorische actoren  was deze stap zeker niet zonder problem en. Ook al dw ongen de n ieu­
we econom ische en m aatschappelijke om standigheden  tot actie, de acceptatie van dat nieuwe gedrag was 
problem atisch . N atuurlijk  w erden kinderen steeds ‘du u rder’ toen kinderarbeid werd afgesch aft en 
schoolplicht ingevoerd. En n atuu rlijk  w aren door de afnem ende zu igelingensterfte m inder geboorten no­
dig om  een bepaald  gew enst aan tal kinderen  te krijgen. Toch w as de invoering van m oderne geboortebe­
perking binnen het huw elijk buitengew oon problem atisch , zeker in een stad  w aarin  de katholieken een 
steeds groter aandeel van de bevolking u itm aakten . Vanuit de katholieke clerus werd de gelovigen im ­
m ers onophoudelijk  en m et grote stelligheid voorgehouden dat neo-m althusiaanse praktijken u it den bo­
ze waren. Het is om  die reden gew eest dat het tot ver in de tw intigste eeuw  duurde voor de laatste  m ore­
le bezw aren tegen geboortebeperking overwonnen waren. Vanzelfsprekend lukte deze om m ekeer het 
eerst bij de sociaal hogere k lassen  en in een stedelijke om geving. U iteindelijk  was het resu ltaat dat het 
oorzakelijk verband tu ssen  seksualite it en zw angerschap verdween.
D aar w aar de nieuwe praktijk  ingang vond, verviel de oorzaak voor huw elijksbeperking. Ook in 
N ijm egen gingen  steeds m eer m ensen steeds jon ger trouwen. Zo rond 1965 werd de situatie  bereikt die 
voor velen eeuw enlang als het ideaal werd gezien. Iedereen kon trouw en en de leeftijd  w aarop die stap 
werd gezet, lag  steeds vroeger. Precies op dat m om ent lcwam een andere link u it de bovengenoem de drie- 
eenheid onder vuur te liggen, nam elijk  de band tussen  huw elijk en seksualiteit. Na aanvankelijk  schuch­
tere experim enten  m et ‘hokken ’ onder onafhankelijke delen van de bevolking zoals studenten, werd het 
ongehuw d sam enw onen binnen enkele decennia de gewoonste zaalc van de wereld. Jonge m ensen ge­
bruikten  d it m iddel om  de duurzaam h eid  van  de relatie  te beproeven o f  rebelleerden dom w eg tegen de 
burgerlijke norm en ter zake. In elk geval w erden tw eepersoons huishoudens van ongehuw den een ge­
woon verschijnsel. De afnam e van  de gem iddelde grootte van h uishoudens in N ijm egen is voor een be­
lan grijk  deel h ieraan  toe te schrijven.
De achtergrond van het nieuwe sam enw onen werd gevorm d door een radicale m entaliteitsverande­
ring. Steeds m eer leden van de laat-twintigste-eeuwse sam enleving stelden prijs op een leven w aarin  in­
dividuele on tplooiing en vrijheid de voorrang kregen boven d ienstbaarheid  en gebondenheid. In de lite­
ratuur w ordt deze ontw ikkeling aangeduid  als de Tweede D em ografische Transitie. De gevolgen van de­
ze transitie  vindt m en bijvoorbeeld ook terug in de verm inderde stab iliteit van de relaties. De aantallen  
echtscheidingen braken n a 1965 alle records. Ook N ijm egen volgde deze nieuwe trend. Ter illustratie  zij 
hier verm eld dat in deze stad in de ja ren  n egentig jaarlijk s dertien van  de duizend gehuw de m annen  hun 
huw elijk verbraken en dat er tegenover elke tien huwelijken die er tu ssen  1990 en 2000 gesloten  werden 
3,7 echtscheidingen stonden.
In de nieuwe m en taliteit verhouden zelfontp looiing en vrijheid zich ook slecht m et het hebben van 
kinderen. De m inder stabiele huw elijken van de laatste  decennia van de tw intigste eeuw  bieden daarom  
w einig ru im te aan  kinderen. Voor N ederland als to taal geldt dan ook dat de vruchtbaarheid  inm iddels 
beneden het vervangingsniveau ligt. De negatieve trend in de N ijm eegse vruchtbaarheid w ijst in dezelf­
de richting. Uit de nog wel gerealiseerde vruchtbaarheid  kan  m en afle iden  dat in tussen  ook de laatste 
band, die tu ssen  huw elijk en voortp lanting, is doorgeknipt. Was het in de jaren  zeventig en tachtig vaak 
nog zo dat een sam enw onend paar besloot te huwen w anneer het kinderen  w ilde, tegenw oordig ziet m en 
de huw elijkse staat n iet m eer als een voorw aarde om  vader o f  m oeder te worden.
Bij het opm aken van de b alans n a een m illennium  N ijm eegse bevolkingsontw ikkeling m oet m en vast­
stellen dat de stad een ongekend hoog aan tal inwoners heeft, m aar dat een veel belangrijkere verande­
ring de m anier van leven betreft. Onder norm ale om standigheden m ag de m annelijke inw oner van de 
stad zich richten op een levensverw achting van  76, zijn  vrouw elijke partn er zal zelfs ouder dan  80 ja a r  
worden. De m anier w aarop ze hun leven inrichten, ook in dem ografische zin, is tot een voorwerp van  dis­
cussie en eigen keuze gew orden. Kinderen krijgen, sam enw onen, al dan  n iet gehuw d, al dan  niet serieel 
m onogaam , o f  alleen staan d blijven, het is aan  de N ijm eegse burger. Het noodlot heeft kortom  p laats ge­
m aakt voor eigen keuze.
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